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CIVIL CODES OF LOUISIANA Art. 2927 
TITLE XIII-OF DEPOSIT AND SEQUESTRATION 
Chapter 1-0F DEPOSIT IN GENERAL, AND OF ITS DIVERS KINDS 
. 
ART. 2926. A deposit, in general, is an act by which a person 
receives the property of another, binding himself to preserve it and 
return it in kind. 
RCC-65, 1761, 1765, 1771, 1773, 1778, 1884, 1908, 2210, 2669, 2927, 
2930, 2944, 2963, 3065, 3133, 3162, 3166, 3222, 3260, 3438, 3441, 344� 
3510, 3513. 
RCC 1 870, Art. 2926. 
Same as above. 
CC 1 825, Art. 2897. (Projet, p. 344. Amendment adopted; no com­
ment) 
Same as above. 
CC 1808, p. 4 1 0, Art. 1 ,  par. 1 .  
A deposit is, in general, any act by 
which a person receives into his posses­
sion, a thing belonging to another, tak­
ing upon himself to keep it safe for the 
owner and to restore it in kind. 
CN 1 804, Art. 1915.  
Le depot en general est un acte par 
lequel on re1;oit la chose d'autrui, a la 
charge de la garder et de la restituer 
en nature. 
-p. 4 1 1 ,  Art. 1 ,  par. 1.  
Le depot est, e n  general, tout acte 
par lequel un tiers re1;oit, en sa posses­
sion, la chose d'autrui, en se chargeant 
de la lui garder en nature, et de la Jui 
restituer. 
Same as CC 1825, Art. 2897, above. Same as CC 1825, Art. 2897, above; 
but comma (,) after "depot", and after 
"general." 
Projet du Gouvernement (1800) , Book III, Title XVI, Art. 1, par. 1. 
Same as CC 1808, p. 410, Art. 1, par. Same as CC 1808, p. 411, Art. 1, par. 
1, above. 1, above; but no punctuation after 
"re.;;oit", or after "possession." 
ART. 2927. There are two species of deposit 
That properly so called, and sequestration. 
RCC-2926, 2931, 2963, 2972, 2973. 
RCC 1 870, Art. 2927. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2898. (Projet, p. 344. Amendment adopted; no com-
ment) 
Same as above; but colon ( :) after 
"deposit." 
CC 1 808, p. 410, Art. 1, pars. 2, 3. 
The deposit taken in this general 
acceptation, comprises the conventional 
or judicial sequestration. 
Yet there are some points of differ­
ence between the deposit properly so 
called and the conventional or judicial 
sequestration, and these shall be the 
subject of particular chapters of the 
present title. 
II y a deux especes de depot: 
Le depot proprement dit, et le se­
questre. 
-p. 4 1 1 ,  Art. 1 ,  pars. 2, 3. 
Le depot, pris dans cette acception 
generale, comprend le sequestre con­
ventionnel et judiciaire. 
II y a cependant quelques differences 
entre le depot proprement dit, et le 
sequestre conventionnel ou j_1ldiciaire, 
qui formeront, par cette raison, des 
chapitres particuliers du present titre. 
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Art. 2928 COMPILED EDITION 
CN 1804, Art. 1 9 1 6. 
There are two species of deposits: 
deposit properly so called, and seques­
tration. 
II y a  deux especes de d epot: le depot 
p roprement dit, et le sequestre. 
Projet du Gouvernement (1800), Book III, Title XVI, Art. 1, pars. 2, 3. 
Same as CC 18 08, p. 410, Art. 1, Le depot pris dans cette acception 
pars. 2 3 above. generale, comprend le sequestre con-, ' 
ventionnel ou judiciaire. 
Par. 3 same as CC 1808, p. 4 1 1, Art. 
1, par. 3, above; but no punctuation 
after "dit." 
Chapter 2-0F THE DEPOSIT PROPERLY so CALLED 
Section 1-oF THE NATURE AND ESSENCE OF THE CONTRACT OF DEPOSIT 
ART. 2928. The object of a deposit must be properly some 
movable thing. 
RCC-461, 472 et seq., 1798, 1885, 289 6 ,  2974 et seq., 2991. 
RCC 1870, Art. 2928. (Same as Art. 2928 of Proposed Revision of 1869) 
Same as above. 
CC 1 825, Art. 2899. (No reference in Projet) 
The object of a deposit must be Le depot ne peut avoir proprement 
properly some moveable thing, but slaves pour obj et qu'une chose mobiliere; 
also may be deposited. cependant Jes esclaves y sont aussi 
sujets. 
CC 1808, p. 410, Art. 3. 
Same as above. 
CN 1804, Art. 1 918. 
-p. 4 1 1 ,  Art. 3. 
Same as above; but comma ( ,) after 
"objet", and after "cependant." 
It can have as its object only movable II ne peut avoir pour objet que des 
things. choses mobilieres. 
Projet du Gouvernement (1 800), Book III, Title XVI, Art. 3. 
The object of a deposit must be some Le depot ne peut avoir pour objet 
movable thing. qu'une chose mobiliere. 
ART. 2929. The deposit is essentially gratuitous. If the person, 
with whom the deposit is made receive a compensation, it is no longer 
a deposit, but a hiring. 
RCC-1764, 1773, 2669,  2710, 2894, 2938, 2948, 2 973, 2974. 
RCC 1870, Art. 2929. (Same as Art. 2929 of Proposed Revision of 186 9 )  
Same as above. 
CC 1825, Art. 2900. ( No reference in Projet) 
It is essentially gratuitous. If the II est essentiellement gratuit; si le 
person, with whom the deposit i!: made, depositaire re�oit un salaire, ce n'est 
receive a compensation, it is no longer plus un depot, mais un louage. 
a deposit, but a hiring. 
CC 1808, p. 410, Art. 4. 
Same as above; but semicolon ( ;) 
after "gratuitous"; no punctuation after 
"person", after "made", or after "a de­
posit." 
-p. 4 1 1, Art. 4. 
Same as above. 
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CIVIL CODES OF LOUISIANA Art. 293:! 
CN 1804, Art. 1917. 
The deposit properly so called is an 
essentially gratuitous c ontract. 
Le depot proprement dit est un con­
trat essentiellement grntuit. 
Projet du Gouvernement (1800), Book III, Title XVI, Art. 4.  
Same as CC 1808, p.  410, Art. 4,  Same as CC 1808, p. 411, Art. 4, 
above. above; but period (.) after "gratuit." 
ART. 2930. The deposit is perfected only by the delivery, 
real or fictitious, of the thing deposited. 
The fictitious delivery is sufficient, when the depositary is already 
possessed, in some other right, of the thing agreed to he left in deposit 
with him. 
RCC-1816, 190 9 ,  1910, 1918, 1922 et seq., 2477, 2478, 2481, 2926, 2932. 
RCC 1870, Art. 2930. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2901. 
Same as above. 
(Projet, p. 344. Addition adopted; no comment) 
Le depot n'est parfait que par la 
tradition reelle OU feinte de la chose 
deposee. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804, Art. 1919. 
It is perfected only by the delivery, 
real or fictitious, tf the thing deposited. 
Par. 2 same as CC 1825, Art. 2 901, 
par. 2, above. 
La tradition feinte suffit, quand le 
depositaire se trouve deja nanti, a 
quelqu'autre titre, de la chose que !'on 
consent a lui laisser a titre de depot. 
II n'est parfait que par la tradition 
reelle OU feinte de la chose deposee. 
Par. 2 same as CC 1825, Art. 2901, 
par. 2, above. 
ART. 2931. The deposit is voluntary or necessary. 
RCC-2927, 2932 et seq., 2964 et seq. 
RCC 1870, Art. 2931. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2902. 
Same as above. 
(Projet, p. 344. Amendment adopted; no com­
ment) 
CC 1808, p. 410, Art. 2, par. 2. 
Le depot est volontaire ou necessaire. 
·P· 4 1 1, Art. 2, par. 2. 
It is either voluntary or necessary. II est volontaire, ou necessaire. 
CN 1804, Art. 1920. 
Same as CC 1825, Art. 2902, above. Same as CC 1825, Art. 2 902, above. 
Projet du Gouvernement (1800), Book Ill, Title XVI, Art. 2, par. 2. 
Same as CC 1808, p. 410, Art. 2 ,  Same as CC 1808, p. 4 1 1 ,  Art. 2,  
par. 2, above. par. 2 ,  above; but no punctuation after 
"volontaire." 
Section 2-0F VOLUNTARY DEPOSIT 
ART. 2932. The voluntary deposit takes place by the mutual 
consent of the person making the deposit and the person receiving it. 
RCC-1766,  1779, 1780, 1797, 1 812 et seq., 181 9  et seq., 1909, 2 930, 2931 , 
2 933, 2964. 
RCC 1870, Art. 2932. 
Same as above. 
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Art. 2933 COMPILED EDITION 
CC 1825, Art. 2903. 
Same as above. 
(Projet, p. 345. Addition adopted; no comment) 
Le depot volontaire se forme par le 
consentement reciproque de la personne 
qui fait le depot et de celle qui le rec;oit. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804, Art. 1 921. 
Same as CC 1825, Art. 2903, above. Same as CC 1825, Art. 2 9 0 3, above. 
ART. 2933. The voluntary deposit can only be regularly made 
by the owner of the thing deposited, or with his consent expressed 
or implied. 
Consent is implied when the owner has carried or sent the thing 
to the depositary, and the latter knowing that the thing had been sent, 
has not refused to receive it. 
RCC-1766, 1780, 1781, 1797, 1811, 18 16, 2932, 29 34, 2949, 2950, 2952, 
3145, 3506 .  
RCC 1870, Art. 2933. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2904. (Projet, p. 345. Substitution :f: adopted; no com-
ment) 
Same as above; but comma (,) after 
"his consent", after "is implied", and 
after "latter." 
CC 1808, p. 412, Art. 8. 
A deposit can be regularly made only 
by the owner of the thing deposited or 
with his express or tacit consent. 
It cannot be reciprocally established 
without the express or tacit consent of 
the depository. (Suppressed on recom­
mendation of redactors; Projet, p. 345) 
-p. 412, Art. 9. 
There is a tacit consent, whenever 
the owner has carried the thing or caused 
it to be carried to the house of the 
depository and the thing has been de­
livered with the knowledge of the de­
pository. (Suppressed on recommenda­
tion of redactors; Projet, p. 345) 
CN 1804, Art. 1922. 
Same as CC 1825, Art. 2904, par. 1, 
above. 
Le depot volontaire ne peut regu!iere­
ment etre fait que par le proprietaire 
de la chose deposee, ou de son consente­
ment expres ou tacite. 
II y a consentement tacite, quand le 
proprietaire a porte ou fait porter la 
chose chez la depositaire, et que le de­
positaire, ayant eu connaissance de la 
remise de la chose, n'a pas refuse de la 
recevoir. 
-p. 413, Art. 8. 
Le depot ne peut etre regulierement 
fait, que par le proprietaire de la chose 
deposee, ou de son consentement expres 
ou tacite. 
II ne peut etre reciproquement etabli 
que du consentement expres ou tacite 
du depositaire. (Suppressed on recom­
mendation of redactors; Pro jet, p. 345) 
-p. 413, Art. 9. 
II y a consentement tacite, toutes les 
fois que le proprietaire a porte, ou fait 
porter la chose chez le depositaire, et 
que la chose a ete remise au su du de­
positaire. (Suppressed on recommenda­
tion of redactors; Projet, p. 345) 
Same as CC 1825, Art. 2904, par. 1, 
above. 
Projet du Gouvernement (1800), Book III, Title XVI, Art. 8. 
Same as CC 1808, p. 412, Art. 8, Same as C C  1808, p. 413, Art. 8, 
above. above; but no punctuation after "fait." 
-Book III, Title XVI, Art. 9.  
Same as CC 1808, p.  4 12, Art. 9, 
above. 
Same as CC 1808, p. 4 13, Art. 9, 
above ; but no punctuation after "porte." 
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ART. 2934. The owner, without whose knowledge the deposit 
has been made, may reclaim his property in the hands of the deposi­
tary, who can not refuse to deliver it, but must call in the person who 
made the deposit, that he may oppose the restitution. 
RCC-2933, 2 949, 2950, 2955, 2961,  3142, 3145, 3222, 3507. 
RCC 1870, Art. 2934. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2905. ( Projet, p. 345. Substitution adopted; no com­
ment) 
Same as above. 
CC 1808, p. 412, Art. 10. 
A deposit made b y  a person not the 
owner of the thing deposited, is not 
the less valid against the depository, 
saving the action of the true owner 
to be spoken of in the following section. 
(Suppressed on recommendation of re­
dactors; Projet, p. 345) 
CN 1804. No corresponding article. 
Le proprietaire, a l'insu duquel le 
depot a ete fait, peut revendiquer sa 
chose entre les mains d u  depositaire, qui 
n e  peut refuser de la lui rendre, en 
appelant neanmoins l e  deposant pour 
faire ordonner cette restitution contra­
dictoirement avec lui. 
-p. 413, Art. 10. 
Le depot fait par celui qui n'est pas 
proprietaire, de Ia chose deposee, n'en 
est pas moins valable c ontre le deposi­
taire, sauf !'action du vrai proprietaire, 
ainsi qu'il sera dit dans la section sui­
v ante. (Suppressed on recommendation 
of redactors; Projet, p. 345) 
Projet du Gouvernement (1800), Book III, Title XVI, Art. 10. 
A deposit made by a person not the Le depot fait par celui qui n'est pas 
owner of the thing deposited, is not the proprietaire de la chose deposee, n'en 
less valid against the depositary, saving est pas moins valable c ontre le deposi­
the action of the true owner to be taire; sauf I' action du vrai proprietaire, 
spoken of in Section II below, Article 23. ainsi qu'il sera <lit dans la section II 
ci-apres, article 23. 
ART. 2935. The voluntary deposit can only take place between 
persons capable of contracting. 
Nevertheless, if a person capable of contracting accept a deposit 
from a person who is incapable, he incurs all the obligations of a 
real depositary, and may he sued by the tutor or curator of the person 
who has made the deposit. 
RCC-221, 337, 415, 1779, 1782 et seq., 1791, 1793, 1794, 2936, 2949, 2952. 
RCC 1870, Art. 2935. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2906. 
Same as above. 
(Projet, p. 345. Substitution adopted; no com-
ment) 
Le depot volontaire ne peut avoir lieu 
qu'entre personnes capables de con­
tracter. 
Neanmoins, si une personne capable 
de contracter accepte le depot fait par 
une personne incapable, elle est tenue 
de toutes les obligations d'un veritable 
depositaire, et peut etre poursuivie pai; 
le tuteur ou curateur de Ia personne qm 
a fait le depot. 
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Art. 2936 COMPILED EDITION 
CC 1808, p. 410, Art. 5. 
It produces reciprocal obligations be­
tween the person with whom the deposit 
is made and him who makes it, and for 
that reason, like all other contracts, it 
can take place only between persons 
capable of contracting. (Suppressed on 
recommendation of redactors ; Projet, 
p. 345) 
-p. 410, Art. 6. 
If the deposit has been made with a 
person capable of contracting by a per­
son incapable, such as a person under 
puberty, a minor, or one under inter­
diction, or a married woman, it produces 
against the person with whom the de­
posit is made, all the obligations result­
ing from that kind of contract, which 
shall be enforced by the tutor or the 
administrator of the person who has 
made the deposit. (Suppressed on rec­
ommendation of redactors ; Projet, p. 
345) 
CN 1804, Art. 1925. 
Same as CC 1825, Art. 2 906, above. 
-p. 4 1 1, Art. 5.  
II produit des obligations reciproques, 
entre le depositaire et celui qui fait le 
depot, et par cette raison, iI ne peut, 
comme tous les autres c ontrats, avoir 
lieu qu'entre des personnes qui sont 
capables de contracter. (Suppressed on 
recommendation of redactors; Projet, 
p. 345) 
·p. 4 1 1 ,  Art. 6. 
Si le depot a ete fait entre les mains 
d'une pe1·sonne capable de contracter, 
par une personne incapable, telle qu'un 
impubere, un mineur, un interdit, une 
femme mariee, iI produit, contre le de­
positaire, toutes les obligations qui re­
sultent de ce genre de contrat, lesquelles 
peuvent etre exercees par le tuteur, OU 
l'administrateur de celui qui a fait le 
depot. (Suppressed on recommendation 
of redactors ; Projet, p. 345) 
Same as CC 1825, Art. 2906, above. 
Projet du Gouvernement {1 800), Book III, Title XVI, Art. 5. 
Same as CC 1808, p. 410, Art. 5, II produit des obligations reciproques 
above. entre le depositaire et celui qui a fait 
le depot; et, par cette raison, iI ne peut, 
comme tous les autres contrats, avoir 
lieu qu'entre des personnes qui sont 
capables de contracter. 
-Book III, Title XVI, Art. 6. 
Same as CC 1808, p. 410, Art. 6, 
above. 
Same as CC 1808, p. 4 1 1, Art. 6, 
above; but no punctuation after "pro­
duit", after "depositaire", or after 
"tuteur." 
ART. 2936. If the deposit was made hy a person cahahle [cap­
able] of contracting, to another person not having that capacity, he 
who has made the deposit has only an action of revendication for the 
thing, as long as it remains in the hands of the depositary, or an action 
of restitution for the amount of the benefit the depositary has derived 
from it. 
RCC-1782, 1 783, 1 79 1, 1793, 1794, 2 14 7 ,  2229, 2 935, 2961. 
RCC 1 870, Art. 2936. (Same as Art. 2 9 3 6  of Proposed Revision of 1869 ) 
Same as above. 
CC 1 825, Art. 2907. (No reference in Projet) 
If the deposit was made by a person Si le depot a ete remis par une per-
capable of contracting, to another per- sonne capable de contracter a une per­
son not having that capacity, he who sonne qui ne l'est pas, celui qui a fait 
has made the deposit has only an action le depot, n'a que !'action en revendica­
of claim for the thing, as long as it re- tion de la chose, tant qu'elle existe 
mains in the hands of the depositary, dam; les mains du depositaire, ou une 
or an action of restitution for the action en restitution jusqu'a concur­
amount of the benefit the depositary rence de ce dont le depositaire en a has derived from it. profite. 
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CC 1808, p. 412, Art. 7. 
Same as above; but no punctuation 
after "contracting", or after "thing." 
CN 1804, Art. 1926. 
If the deposit was made by a capable 
person to one who is not capable, the 
person who has made the deposit has 
only an action of revendication for the 
thing deposited, as long as it remains in 
the hands of the depositary, or an action 
of restitution for the amoun t  of the 
benefit the latter has derived from it. 
-p. 413, Art. 7. 
Si le depot a ete remis par une per­
sonne capable de contracter, a une autre 
n'ayant pas cette capacite, celui qui a 
fait le depot n'a que l'action en revendi­
cation de la chose, tant qu'elle existe 
dans la main du depositaire; ou une 
action en restitution, jusqu'a concur­
rence de ce dont le proprietaire [deposi­
tairel en a profite. 
Si le depot a ete fait par une per­
sonne capable a une personne qui ne 
!'est pas, la personne qui a fait le depot 
n'a que !'action en revendication de la 
chose deposee, tant qu'elle existe dans 
la main du depositaire, ou une action 
en restitution jusqu'a concurrence de 
ce qui a tourne au profit de ce dernier. 
Projet du Gouvernement (1800), Book III, Title XVI, Art. 7. 
Same as CC 1808, p. 412, Art. 7, Same as CC 1808, p. 413, Art. 7, 
above. above; but "a une" misspelled "a un"; 
"proprietaire" correctly spelled "deposi­
taire"; comma (,) after "remis", and 
after "du depositaire"; no punctuation 
after "chose", or after "restitution." 
Section 3-0F THE OBLIGATIONS OF THE DEPOSITARY 
ART. 2937. The depositary is hound to use the same diligence 
m preserving the deposit that he uses in preserving his own property. 
RCC-567, 1908, 2298, 2710, 2898, 2900, 2938, 2945, 2956, 2960, 2980, 
3003, 3167. 
RCC 1870, Art. 2937. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2908. (Projet, p. 345. Substitution adopted; no com-
ment) 
Same as above; but comma (,) after 
"deposit." 
CC 1808, p. 412, Art. 11, par. 1. 
The depository contracts the obliga­
tion of faithfully keeping the thing 
confided to his care. He is obliged to 
take the same care of it, as he takes 
of things belonging to himself. (Sup­
pressed on recommendation of redac­
tors; Projet, p. 345) 
CN 1804, Art. 1927. 
Same as CC 1825, Art. 2908, above. 
Le depositaire doit apporter dans la 
garde de la chose deposee, !es memes 
soins qu'il apporte d ans Ia garde des 
choses qui Jui appartiennent. 
-p. 413, Art. 11, par1. 1, 2. 
Le depositaire contracte !'obligation 
de garder, avec fidelite, la chose dont 
la garde lui a ete confiee. 
II est tenu d'apporter, a cette garde, 
le meme soin qu'il apporte a la garde 
des siennes. (Suppressed on recom­
mendation of redactors; Pro jet, p. 345) 
Same as CC 1825, Art. 2908, above. 
Projet du Gouvernement (1800), Book III, Title XVI, Art. 14, pars. 1, 2. 
Same as CC 1808, p. 412, Art. 11, Same as CC 1808, p. 413, Art. 11, 
par. 1, above. pars. 1, 2, above; but no punctuation 
after "garder", after "fidelite", after 
"d'apporter", or after "cette garde." 
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ART. 2938. The provision in the preceding article is to he* 
rigorously enforced: 
1. Where the deposit has been made by the request of  the 
depositary. 
2. H it has been agreed that he shall have a reward for pre-
serving the deposit. . 
3. H the deposit was made solely for his advantage. 
Id 4. If it has been expressly agreed that the depositary shou 
he answerable for all neglects. 
RCC-2315, 2929, 2937, 2 9 74, 3003, 316 6 .  
RCC 1 870, Art. 2938. 
S am e  as above. 
CC 1825, Art. 2909. (Projet, p. 
ment) 
Same as above ; but semicolon (;) 
afte r  "of the depositary", after "pre­
serving the deposit", and after "ad­
vantage." 
CC 1 808, p. 412, Art. 1 1, pars. 2, 3. 
This rule however must be applied 
less rigorously** to a gratuitous de­
pository than to him who has received 
a compensation and has taken charge 
of the deposit on hire. 
In this matter regard is to be had to 
the quality, the condition, the sex of 
the depository and to the nature of the 
circumstances that have occasioned the 
loss o r  deterioration of the deposit. 
(Suppressed on recommendation of re­
dactors ; Projet, p. 345 ) 
CN 1 804, Art. 1928. 
The provision in the preceding article 
is to be more rigorously enforced: 
Subds. 1-4 same as CC 1825,  Art. 
2 9 0 9 ,  subds. 1-4, above. 
345. S ubstitution + adopted ; n o  com-
La disposition de !'article precedent 
doit etre applique avec plus* de ri­
gueur: 
1. Si le depositaire s'est offert lui­
meme p our recevoir le depot ; 
2. S'il a stipule un salaire pour la 
garde d u  depot ; 
3. Si le depot a ete fait uniquement 
pour l'interet du depositaire; 
4. S'il a ete convenu expressement 
que le depositaire repondrait d e  toute 
espece de faute. 
-p. 41 3, Art. 1 1 ,  par. 3. 
Neanmoins, cette obligation doit etre 
appliquee avec moins de rigueur, par le 
juge, * * vis-a-vis du depositaire gratuit, 
que vis-a-vis [de] celui qui a rec;u un 
salaire, et qui s'est charge de la chose 
a titre de louage. On doit, en cette 
matiere, avoir egard a la qualite, a 
l'etat, a u  sexe du depositaire, et a la 
nature des circonstances qui ont occa­
sionne l a  perte ou la deterioration du 
depot. ( Suppressed on recommendation 
of redactor s ;  Projet, p. 345) 
Same as C C  1825, Art. 2 9 0 9 ,  above ; 
but comma (,)  after "rigueur." 
Projet du Gouvernement 
Same as CC 1808, p. 
pars. 2 ,  3, above. 
( 1 800), Book III, Title XVI, Art. 14, par. 3. 
412 ,  Art. 11, Same as CC 1808, p. 413,  Art. 11, 
par. 3, above; but "vis-a-vis celui" cor­
rectly spelled "vis-a-vis de celui" ; no 
punctuation after "Neanmoins", after 
"rigueur'', or after "juge." 
*English translation of French text incomplete ;  should include "more." 
* * English translation of French text incomplete ; should include "by the judge." 
• ART. · 2939. The depositary is not answerable, in any case, for 
accidents produced by overpowering force, unless he has . delayed im­
properly* to restore the deposit. 
RCC-1 911, 1912, 1 91 8, 1933 et seq., 2120, 22 1 9, 2220, 2723, 2754,  2899, 
2 9 0 0 ,  2945, 2946 , 2970. 
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Rec 1870, Art. 2939. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 291 o. 
Same as above. 
(Projet, p. 346. Addition adopted; no comment) 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804, Art. 1929. 
The depositary is not answerable, in 
any case, for accidents produced by 
overpowering force, unless he has been 
put in default for failure to restore the 
deposit. 
Le depositaire n'est tenu en aucun 
cas
. 
des accidens de force majeure, a 
moms qu'il n'ait ete mis en demeure* 
de restituer la chose deposee. 
Same as CC 1825, Art. 2910, above; 
but comma (,) after "tenu", and after 
"cas." 
*Note error in English translation of French text· "delayed improperly" should 
be "been put in default for failure." 
' 
�RT. �940. The depositary can not make use of the thing 
deposited, without the express or implied permission of the depositor. 
RCC-2899, 2902, 2941 et seq., 3223. 
RCC 1870, Art. 2940. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2911. (Projet, p. 346. Amendment adopted; no com­
ment) 
Same as above. 
CC 1808, p. 412, Art. 12. 
The depository cannot make use of 
the thing confided to him, for his own 
benefit, without the permission of the 
depositor. 
CN 1804, Art. 1930. 
He cannot make use of the thing de­
posited, without the e xpress or implied 
permission of the depositor. 
Le depositaire ne peut se servir de Ia 
chose deposee, sans la permission ex­
presse ou presumee du deposant. 
-p. 413, Art. 12. 
Le depositaire ne peut se servir, pour 
son usage, de la chose qui lui a ete 
c onfiee: a moins que la permission ne 
lui en ait ete accordee par le deposant. 
II ne peut se servir de Ia chose 
d eposee, sans la permission expresse ou 
presumee du deposant. 
Projet du Gouvernement (1800), Book III, Title XVI, Art. 15. 
Same as CC 1808, p. 412, Art. 12, Same as CC 1808, p. 413, Art. 12, 
above. above; but comma (,) after "confiee"; 
no punctuation after "servir", or after 
"usage." 
ART. 2941. If the thing be o f  the nature of those which are 
consumed by use, and the depositor has given permission to the de­
positary to use them [it], the contract is no longer a deposit, but a 
loan for consumption, and becomes subject to the rules which govern 
that contract. 
RCC-2910 et seq., 2940. 
RCC 1870, Art. 2941. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2912. 
Same as above. 
(Projet, p. 346. Addition adopted; no comment) 
Si la chose deposee est de celles qui 
se consomment par !'usage, et que le 
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CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
deposant donne au depositaire la per­
mission de s'en servir, le contrat n'est 
plus un depot, mais un p ret de consom­
mation, et est des-lors soumis aux regles 
etablies pour le pret. 
ART. 2942. If the things deposited be animals, the depositary 
may employ them for the benefit of the depositor, unless the latter 
has directed otherwise. 
RCC-2940. 
RCC 1870, Art. 2942. ( Same as Art. 2942 of Proposed Revision of 1869) 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2913. (Projet, p. 3 4 6 .  Addition adopted ; no comment) 
If the things deposited be slaves or Si les objets deposes sont des esclaves 
animals, the depositary may employ ou des animaux, le depositaire peut les 
them for the benefit of the depositor, utiliser au profit du deposant, a moins 
unless the latter has directed otherwise. que celui-ci ne lui en ait interdit la 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
faculte. 
ART. 2943. The depositary should not seek to know what are 
the things confided to him, if they are shut up in a box, or in a sealed 
cover. 
RCC-2940. 
RCC 1870, Art. 2943. (Same as ;\rt. 2943 of Proposed Revision of 1869 ) 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2914. (Projet, p. 346. Amendment adopte d ;  no com-
ment) 
The depositary should not seek to 
know what are the things confided to 
him, if they were shut up in a box, or 
in a sealed cover. 
CC 1808, p. 412, Art. 13. 
He must not violate the secret under 
which the deposit has been confided to 
him, either by opening the box contain­
ing it, or by breaking the sealed en­
velope in which it is enclosed, or by 
giving to any other person, information 
of the deposit or of its contents. 
CN 1804, Art. 1931. 
He should not seek to know what 
are the things confided to him, if they 
are shut up in a box, or in a sealed 
cover. 
Le depositaire ne doit point chercher 
a connaitre quelles sont les choses qui 
lui ont ete deposees, si elles Jui ont 
ete confiees dans un coffre ferme, ou 
sous une enveloppe cachetee. 
·P· 413, Art. 13. 
Il ne doit point violer le secret sous 
lequel le depot lui a ete confie, soit en 
ouvrant le coffre qui le contient, soit 
en brisant l'enveloppe cachetee sous 
laquelle il est renferme, soit en donnant 
a autrui connaissance du depot, ou de ce 
qu'il contient. 
11 ne doit point chercher a connaitre 
quelles sont Jes choses qui lui ont ete 
deposees, si elles lui ont ete confiees 
dans un coffre ferme ou sous une 
enveloppe cachetee. 
Projet du Gouvernement (1800), Book III, Title XVI, Art. 16. 
Same as CC 1808, p. 4 12 ,  Art. 13, Same as CC 1808, p. 4 13, Art. 13, 
above. above ; but no punctuation after "du 
depot." 
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ART. 2944. The depositary ought to restore the precise object 
'd1id1 he received. 
Thus a deposit of coined money must be restored in the same 
specie in whieh it was made, whether it has sustained a n  increase or 
diminution of value. 
RCC-2150, 2210, 2489, 2913, 2926, 2945, 2948, 3222. 
RCC 1870, Art. 2944. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2915. (Projet, p. 346. Amendment adopted; no com­
ment) 
Same as above. 
CC 1808, p. 412, Art. 14. 
The depository must restore the iden­
tical thing t hat was deposited with him, 
though it be a sum of money or a con­
sumable thing. 
A deposit of a sum of money must be 
restored in the same specified coin in 
which it WU8 made, whether the value 
of the species be augmented or dimin­
ished. 
CN 1804, Art. 1932. 
Le depositaire doit rendre identique­
ment la chose qu'il a re�ue. 
Ainsi, le depot des sommes mon­
noyees doit etre rendu dans Jes memes 
especes qu'il a ete fait, soit dans le 
cas d'augmentation, soit dans le cas de 
diminution de leur valeur. 
-p. 413, Art. 14. 
Le depositaire doit rendre indivi­
d uellement la meme chose qui lui a ete 
deposee; encore, que ce so it une somme 
d'argent, ou une chose fongible. 
Le depot des sommes monnoyees doit 
etre rendu dans Jes memes especes dans 
lesquelles ii a ete fait, soit en cas d'aug­
mentation ou de diminution de leur 
valeur. 
Same a8 CC 1825, Art. 2915, above. Le depositaire doit rendre identique-
ment la chose meme qu'il a re�ue. 
Par. 2 same as CC 1825, Art. 2915, 
par. 2, above. 
Projet du Gouvernement (1800), Book III, Title XVI, Art. 17. 
Same as CC 1808, p. 412, Art. 14, Same as CC 1808, p. 413, Art. 14, 
above. above; but comma (,) after "deposee"; 
no punctuation after "encore", or after 
"d'argent." 
ART. 2945. The depositary is only bound to restore the thing 
in the state in which it is at the moment of restitution. Deteriorations, 
not effected by any act of his, are to the loss of the depositor. 
RCC-2155, 2219, 2220, 2312, 2489, 2578, 2720, 2902, 2937, 2939, 2944, 
3022, 3167. 
RCC 1870, Art. 2945. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2916. 
Same as above. 
CC 1808, p. 412, Art. 15. 
(Projet, p. 346. Amendment adopted; no com-
ment) 
Le depositaire n'est tenu de rendre 
la chose deposee que dans l'etat oil 
elle se trouve, au moment de la restitu­
tion. Les deteriorations, qui ne sont pas 
survenues par son fait, sont a la charge 
du deposant. 
-p. 413, Art. 15. 
The depository is obliged only to 
restore the thing deposited in the state 
Le depositaire n'est tenu de rendre la 
chose deposee, que dans l'etat dans 
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in which it may be, at the time of 
restoring it, even though it be impaired, 
provided it be not through his fault. 
He is exonerated, if the thing has 
perished by an accident, for which he 
is not responsible, or has been stolen 
from him, without any want of care on 
his part. 
CN 1804, Art. 1933. 
Same as CC 1825, Art. 2 9 16, above. 
lequel elle se trouve au moment de la 
restitution, quand meme elle serait 
deterioree ; pourvu qu'elle ne l'ait point 
ete par sa faute. 
11 est decharge, si la chose a peri par 
un accident dont il ne soit pas respon­
sable, ou lui a ete volee, sans qu'il y ait 
eu de sa part negligence dans la garde. 
Same as CC 1825, Art. 2 9 16, above ; 
but comma ( ,) after "deposee" ; no 
punctuation after "trouve", or after 
''deteriorations." 
Projet du Gouvernement ( 1800), Book III, Title XVI, Art. 18. 
Same as CC 1808, p. 4 12, Art. 15, Same as CC 1808, p. 4 13, Art. 15, 
above. above ; but comma (,) after "dete­
rioree"; no punctuation after "de­
posee", after "decharge", or after 
"volee." 
ART. 2946. A depositary, from whom the thing deposited has 
been taken away by* force and who has received a price, or any thing 
in its stead, must restore what he has received in exchange. 
RCC-2219, 2220, 2313, 2939, 2947, 3223.  
RCC 1 870, Art. 2946. 
Same as above. 
CC 1 825, Art. 2917. (No reference in Projet) 
Same as above ; but comma 
"force." 
(,) after Le depositaire auquel Ia chose a ete 
CC 1808, p. 412, Art. 16. 
Same as abov.e ; but no punctuation 
after "depositary", or after "price." 
CN 1804, Art. 1934. 
A depositary, from whom the thing 
deposited has been taken away by an 
irresistible force and who has received 
a price, or anything in its stead, must 
restore what he has received in ex­
change. 
enlevee par une force majeure, * et qui 
a re�u un prix ou quelque chose a la 
place, doit restituer ce qu'il a re�u en 
echange. 
-p. 413, Art. 16. 
Same as above; but comma ( ,) after 
"prix." 
Same as above ; but no punctuation 
after "prix." 
*English translation of French text incomplete ; should include "an irresistible." 
ART. 2947. The heir of a depositary, who has sold bona fide 
a thing which he knew not to be a deposit, is bound only to restore the 
price which he has received, or to make over his claim against the 
purchaser, if the price be not paid. 
RCC-79, 940, 1922, 2313, 23 14, 2452, 2 5 10, 2 946, 2962, 3223, 3481, 3506. 
RCC 1 870, Art. 2947. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2918. (No reference in Projet) 
Same as above ; but "heir" misspelled L'heritier du depositaire qui a vendu 
"heirs" ; comma (,) after "thing." de bonne foi la chose do�t il ignorait 
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le depot, n'est tenu que de rendre le 
prix qu'il a rei;u, ou de ceder ses actions 
contre l'acheteur, s'il n'a pas touche le 
prix. 
CC 1808, p. 412, Art. 17. -p. 415, Art. 17. 
Same as above ; but "heirs" correctly Same as above. 
spelled "heir" ; no punctuation after "de-
positary", or after "thing." 
CN 1804, Art. 1935. 
Same as above. L'heritier du depositaire, qui a vendu 
d e  bonne foi la chose dont il ignorait le 
depot, n'est tenu que d e  rendre le prix 
qu'il a rei;u, ou de ceder son action 
contre l'acheteur, s'il n'a pas touche 
le prix. 
ART. 2948. If the thing deposited has been productive, and 
the proceeds have been received by the depositary, he is bound to 
restore them. He owes no interest for the money deposited in his 
hands, except from the day on which he became a defaulter by de­
laying to restore it. 
RCC-498, 502, 1911, 1935, 2489, 2929, 2944, 3168, 3169, 3176. 
RCC 1870, Art. 2948. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2919. 
Same as above ; but comma 
"defaulter." 
CC 1808, p. 414, Art. 18. 
(No reference in Projet) 
( ,) after Si la chose deposee a produit des 
fruits, qui aient ete per�us par le depo­
sitaire, il est tenu de les restituer. 11 
ne doit aucun interet de !'argent de­
pose, si non [sinonl du jour ou il a 
ete mis en demeure de le restituer. 
·P· 415, Art. 18. 
Same as above ; but no punctuation 
after "defaulter." 
Same as above; but no punctuation 
after "fruits." 
CN 1804, Art. 1936. 
Same as above. Si la chose deposee a produit des 
fruits qui aient ete per�us par le depo­
sitaire, il est oblige de les restituer. 11 
ne doit aucun interet de !'argent de. 
pose, si ce n'est du j our ou il a ete 
mis en demeure de faire la restitution. 
ART. 2949. The depositary must restore the thing deposited 
only to him who delivered it, or in whose name the deposit was made, 
or who was pointed out to receive it. 
RCC-2140, 2933 et seq., 2950 et seq., 2955. CP-302. 
RCC 1870, Art. 2949. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2920. 
Same as above. 
(No reference in Projet) 
Le depositaire ne doit restituer la 
chose deposee qu'a celui qui la lui a 
remise, ou au nom duquel le depot a 
ete fait, OU a celui qui a ete indique 
pour le recevoir. 
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CC 1808, p. 414, Art. 19. 
The depository must restore the thing 
deposited only to him who delivered it 
to him, or in whose name the deposit 
was made, or who was pointed out to 
receive it. 
CN 1804, Art. 1937. 
The depositary must restore the 
thing deposited only to him who con­
fided it to him, or to him in whose 
name the deposit was made, or who 
was pointed out to receive it. 
·P· 415, Art. 19. 
Same as above ; but comma (,) after 
"deposee." 
Le depositaire ne doit restituer la 
chose deposee, qu'a celui qui la lui a 
confiee, ou a celui au nom duquel le 
depot a ete fait, OU a celui qui a ete 
indique pour le recevoir. 
ART. 2950. He can not require him who made the deposit 
to prove that he was the owner of the thing. Yet if he discovers that 
the thing was stolen and who the owner of it is, he must give him notice 
of the deposit, requiring him to claim within due time. If the owner, 
having received due notice, neglects to claim the deposit, the depositary 
is fully exonerated on returning it to the person from whom he re­
ceived it. 
RCC-2933, 2934, 2949, 2955. 
RCC 1870, Art. 2950. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2921. (No reference in Projet) 
Same as above; but comma ( ,) after 
"made the deposit", and after "stolen." 
CC 1808, p. 414, Art. 20. 
He cannot require him who made the 
deposit, to prove that he was the owner 
of the thing. Yet if he discovers that 
the thing was stolen and who the owner 
of it is, he must give notice to him of 
the deposit, requiring him to claim 
within due time. If the owner having 
received due notice, neglects to claim 
the deposit, the depository is fully 
exonorated on returning it to the person 
from whom he received it. 
CN 1804, Art. 1938. 
He cannot require him who made the 
deposit to prove that he was the owner 
of the thing deposited. 
Yet if he discovers that the thing 
was stolen and who the true owner of 
it is, he must give him notice of the 
deposit, requiring him to claim within a 
determinate and sufficient time. If the 
II ne peut pas exiger de celui qui a 
fait le depot, la preuve qu'il en etait 
le proprietaire. 
Neanmoins, s'il decouvre que la chose 
a ete volee, et quel en est le proprie­
taire, il doit denoncer a celui-ci le depot 
qui lui a ete fait, avec sommation d'en 
faire la reclamation dans un delai suf­
fisant; si celui auquel la denonciation a 
ete faite, neglige de reclamer le depot, 
le depositaire est valablement de­
charge par la remise qu'il en fait a 
celui duquel il l'a re�u. 
·p. 415, Art. 20. 
Same as above ; but comma (,) after 
"celui-ci"; period (.) after "suffisant" ; 
"en fait" misspelled "en a fait." 
11 ne peut pas exiger de celui qui a 
fait le depot, la preuve qu'il etait pro­
prietaire de la chose deposee. 
Neanmoins, s'il decouvre que la chose 
a ete volee, et quel en est le veritable 
proprietaire, il doit denoncer a celui-ci 
le depot qui lui a ete fait, avec somma­
tion de le reclamer dans un delai deter-
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·owner, having received due notice, neg­
lects to claim the deposit, the depos­
itary is fully exonerated on delivering it 
to the person from whom he received 
it. 
mine et suffisant. Si celui auquel la 
denonciation a ete faite, neglige de 
reclamer le  depot, le  depositaire est 
valablement decharge par la tradition 
qu'il en fait a celui duquel il l'a re�u. 
Projet du Gouvernement (1800), Book III, Title XVI, Art. 23. 
Same as CC 1808, p. 414, Art. 20, 11 ne peut pas exiger de celui qui a 
above. fait le depot, la preuve qu'il en etait 
proprietaire. 
Pars. 2, 3, same as CC 1808, p. 415, 
Art. 20, par. 2, above; but no punctua­
tion after "Neanmoins", or after "celui­
ci"; "en a fait" correctly spelled "en 
fait." 
ART. 2951. If the person who made the deposit, he deceased, 
the thing deposited can he restored only to his heir; if there he sev­
eral heirs, it must he delivered to each of them for his respective part 
and portion, unless the thing deposited he indivisible, in which case 
they must agree among themselves. 
If the depositor has changed condition, as if a woman marries or 
a person of full age falls under interdiction, the deposit can he re­
stored only to the person who has the administration of the rights 
and property of the depositor. 
RCC-940, 1433, 1999, 2008, 2108 et 8eq., 2112, 2949, 2952, 3027. Acts 
1894, No. 112 (as am. by 1918, No. 140, §1, and 1921, E.S., No. 64, §1); 1908, 
No. 188. 
RCC 1870, Art. 2951. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2922. (No reference in Projet) 
Same as above; but comma (,) after Lorsque celui qui a fait le depot, est 
"If the person", and after "marries." decede, le depot ne peut etre remis 
qu'a son heritier; s'il y a plusieurs heri­
tiers, il doit etre remis a chacun d'eux, 
pour leur part et portion, a mains que 
le depot ne soit indivisible, auquel cas 
ils doivent s'accorder entr'eux. 
CC 1808, p. 414, Art. 21. 
Same as above; but no punctuation 
after "If the person", or after "made 
the deposit"; comma (,) after "age." 
CN 1804, Art. 1939. 
In case of the natural or civil death 
of the person who made the deposit, 
the thing deposited can be returned 
only t o  his heir. 
If there be several heirs, it must be 
returned to each of them for his re­
spective part and portion. 
If the thing deposited be indivisible, 
the heirs must agree among themselves 
how to receive it. 
Si le deposant a change d'etat, comme 
la femme qui se marie, le majeur qui 
est interdit, le depot ne peut etre res­
titue qu'a celui qui a !'administration 
des droits ou des biens du deposant. 
-p. 415, Art. 21. 
Same as above; but no punctuation 
after "fait le depot"; colon ( :) after 
"portion"; comma (,) after "cas'', and 
after "droits." 
En cas de mort naturelle ou civile de 
la personne qui a fait le depot, la chose 
deposee ne peut etre rendue qu'a son 
Mritier. 
S'il y a p lusieurs heritiers, elle doit 
etre rendue a chacun d'eux pour leur 
part et portion. 
Si la chose deposee est indivisible, 
les beritiers doivent s'accorder entre 
eux pour la recevoir. 
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-Art. 1940. 
If the person who made the deposit 
has changed condition ; for example, if 
a woman, free at the time when the 
deposit was made, later marries and is 
under the authority of her husband, if 
a depositor of full age becomes inter­
dicted, and in all other cases of like 
nature, the deposit can be restored only 
to the person who has the administra­
tion of the rights and property of the 
depositor. 
Si la personne qui a fait le depot, a 
change d'etat ; par exemple, si la femme, 
libre au moment oil le depot a ete fait, 
s'est marie depuis et se trouve en puis- · 
sance de mari ; si le majeur deposant 
se trouve frappe d'interdiction ; dans 
tous ces cas et autres de meme nature, 
le depot ne peut etre restitue qu'a 
celui qui a !'administration des droits 
et des biens du deposant. 
Projet du Gouvernement (1800), Book III, Title XVI, Art. 24. 
If the person who made the deposit Lorsque celui qui a fait le depot est 
be deceased, or be declared civilly dead, decede, ou a perdu la vie civile, le 
the thing deposited can be restored depot ne peut etre remis qu'a son heri­
only to his heir; if there be several tier ; s'il y a plusieurs heritiers, ii doit 
heirs, it must be delivered to each of etre remis a chacun d'eux pour leur 
them for his respective part and por- part et portion, a moins que le depot 
tion, unless the thing deposited be indi- ne soit indivisible ;  auquel cas, ils doi­
visible; in which case they must agree vent s'accorder entre eux. 
among themselves. 
Par. 2 same as CC 1825, Art. 2922, 
par. 2, above. 
Si le deposant a change d'etat, comme 
la femme qui se marie, le majeur 
qui est interdit, le depot ne peut etre 
restitue qu'a celui qui a !'administra­
tion des droits et des biens du deposant. 
ART. 2952. If the deposit has been made by a tutor, a husband, 
or hy any other administrator, it can he restored after the function 
of that administrator has ceased, only to him whom he represented. 
RCC-2933, 2935, 2949, 2951. 
RCC 1870, Art. 2952. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2923. (No reference in Projet) 
Same as above ; but comma 
"restored." 
(,)  after Si le depot a ete fait par un tuteur, 
CC 1808, p. 414, Art. 22. 
Same as above ; but no punctuation 
after "husband." 
CN 1804, Art. 1941. 
If the deposit has been made by a 
tutor, a husband, or an administrator, 
in one of these capacities, it can be re­
turned only to the person whom the 
tutor, husband, or administrator repre­
sented, if his management or adminis­
tration has ended. 
par un mari ou par un autre administra­
teur, il ne peut etre remis qu'a celui 
que cet administrateur representait lors­
que sa fonction a cesse. 
-p. 415, Art. 22. 
Si le depot a ete fait par un tuteur, 
par un mari ou par un autre administra­
teur, ii ne peut etre remis qu'a celui 
que cet administrateur representait, lors­
que sa fonction est cessee. 
Si le depot a ete fait par un tuteur, 
par un mari ou par un administrateur, 
dans l'une de ces qualites, ii ne peut 
etre restitue qu'a la personne que ce 
tuteur, ce mari ou cet administrateur 
representaient, si leur gestion ou leur 
administration est finie. 
Projet du Gouvernement (1800) , Book III, Title XVI, Art. 25. 
Same as CC 1808, p. 414, Art. 22, Si le depot a ete fait a [par] un tu-
above. teur, a [par] Un mari, OU a [par] un 
autre administrateur, ii ne peut etre 
remis qu'a celui que cet administrateur 
representait lorsque sa fonction est 
cessee. 
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• �T. 2953. Whe� the contract specifies a place where the de· 
posit is to he restored, it must be delivered at that place, but the 
expense of conveyance to the place of delivery must be borne by the 
depositor. 
RCC-2 157, 2158, 2483, 2484, 2920, 2921, 2954. 
RCC 1 870, Art. 2953. 
Same as above. 
CC 1 825, Art. 2924. (No reference in Projet) 
Same as above. Lorsque le contrat indique le lieu ou 
le depot doit etre restitue, il doit etre 
rendu dans cet endroit ; mais si la remise 
exige un transport, les frais en sont 
a la charge du deposant. 
CC 1 808, p. 414, Art. 23. -p. 415, Art. 23. 
Same as above ; but comma (,) after Same as above ; but comma (,) after 
"delivery." "mais." 
CN 1 804, Art. 1 942. 
If the contract of deposit designates 
the place in which restitution is to be 
made, the depositary is bound to bring 
the thing deposited to that place. If 
there are expenses of transportation, 
they must be borne by the depositor. 
Si le contrat de depot designe le lieu 
dans lequel la restitution doit etre faite, 
le depositaire est tenu d'y porter la 
chose deposee. S'il y a des frais de trans­
port, ils sont a la charge du deposant. 
Projet du Gouvernernent ( 1 800) , Book III, Title XVI, Art. 26. 
Same as CC 1808, p. 414, Art. 23, Same as de 1808, p. 4 1 5, Art. 23, 
above. above; but no punctuation after "mais." 
ART. 2954. If the contract does not specify the place where 
the deposit must be restored, it shall be restored at the place where 
such deposit has been made. 
RCC- 2157, 2484,  2920, 2953. 
RCC 1 870, Art. 2954. 
Same as above. 
CC 1 825, Art. 2925. (No reference in Projet) 
Same as above. 
CC 1 808, p. 414, Art. 24. 
Same as above. 
CN 1 804, Art. 1.9.43. 
If the contract does not designate the 
place for restitution, it must be made 
at the same place as the deposit. 
Si le contrat n'indique point le lieu 
auquel le depot doit etre rendu, la res­
titution en doit etre faite au lieu OU le 
depot a ete fait. 
-p. 415, Art. 24. 
Same as above. 
Si le contrat ne designe point le lieu 
de la restitution, elle doit etre faite 
dans le lieu meme du dep6t. 
Projet du Gouvernement ( 1 800), Book III, Title XVI, Art. 27. 
Same as CC 1808, p. 414, Art. 24, Same as CC 1808, p. 415, Art. 24, 
above. above. 
ART. 2955. The deposit must he restored to the deposito.r as soon as he demands it, even though the contract may have specified 
the time for its being restored, unless there be in the hands of the 
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depositary, an attachment on the property or an opposition made on 
the owner. 
RCC-1911, 2052, 2 149, 2 2 1 0, 2727, 2 899, 2 9 03 et seq., 2934, 2949, 2950, 
2956, 2 9 6 1, 2977. 
RCC 1870, Art. 2955. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2926. (No reference in Projet) 
Same as above ; but comma 
"be", and after "property." 
( , )  after Le depot doit etre rendu au deposant, 
CC 1808, p. 414, Art. 25. 
Same as above ; but no punctuation 
after "be'', after "depositary'', or after 
"property." 
CN 1804, Art. 1944. 
The deposit must be returned to the 
depositor as soon as he claims it, even 
when the contract may have fixed a 
definite time for the restitution ; unless 
there be, in the hands of the depositary, 
an attachment on the property or an op­
position to the restitution and to the 
removal of the thing deposited. 
aussitot qu'il le redemande, quand meme 
le contrat porterait un temps deter­
mine pour sa restitution, a moins qu'il 
n'existe dans les mains du depositaire 
une saisie-arret, ou une opposition faite 
sur le proprietaire. 
-p. 41.5, Art. 25. 
Same as above ; but semicolon ( ;)  
after "restitution" ;  comma (,)  after 
"n'existe", and after "depositaire." 
Le depot doit etre remis au deposant 
aussitot qu'il le reclame, !ors meme que 
le contrat aurait fixe un delai determine 
pour la restitution; a moins qu'il n'ex­
iste, entre les mains du depositaire, une 
saisie-arret ou une opposition a la res­
titution et au deplacement de la chose 
deposee. 
Projet du Gouvernemcnt 
Same as CC 1 8 08, p. 
above. 
(1800) ,  Book III, Title XVI, Art. 28. 
414, Art. 25, Le depot doit etre rendu au depo-
sant aussitot qu'il le redemande, quand 
meme le contrat porterait un temps 
determine pour sa restitution ; a mo ins 
qu'il n'existe, entre les mains du de­
positaire, une saisie-arret ou une opposi­
tion faite sur le proprietaire. 
ART. 2956. The depositary can not withhold the thing de­
posited on pretense of a debt due to him from the depositor on an 
account distinct from the deposit, or by way of off set. 
But he may retain the deposit until his advances are repaid, as 
well as any other claims which he may have arising from the deposit. 
RCC-5 08, 525, 1268, 2 1 74, 2208, 2 2 1 0, 2487, 2488, 2587, 2 5 88, 2599, 
2 9 03, 2955, 2960, 3022, 3023, 3157, 3164, 3 17 8 ,  3225. Acts 1894, No. 85 (as am. 
by 1898, No. 1 67) ; 1 908, No. 221, § § 27-33. 
RCC 1870, Art. 2956. (Same as Art. 2 956 of Proposed Revision of 1869) 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2927. (Projet, 
ment) 
The depositary cannot withhold the 
thing deposited on pretence of a debt 
due to him from the depositor on any 
account distinct from the deposit, or by 
way of off-set. 
Par. 2 same as par. 2, above ; but 
comma (,) after "have." 
p. 346. Substitution adopted ;  no com-
Le depositaire ne peut retenir la chose 
deposee sous pretexte d'une dette qui 
lui serait due par le deposant pour toute 
autre cause que celle du depot, ou par 
forme de compensation. 
Mais ii peut retenir la chose deposee, 
jusqu'a ce qu'il ait ete rembourse des 
avances, et paye des indemnites, qui 
lui sont dues pour raison du depot. 
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CC 1808, p. 414, Art. 28, par. 3. 
The depository may detain the de­
posit until repaid what he has advanced, 
and indemnified for his costs and losses, 
by the owner. (Suppressed on recom­
mendation of redactors; see c omment, 
Projet, p. 347) 
CN 1804, Art. 1948. 
The depositary may detain the de­
posit until full payment of what is due 
him by reason of the deposit. 
-p. 415, Art. 28, par. 3. 
Le depositaire peut retenir le depot 
pour la restitution des avances et in­
demnites qui lui sont dues par le pro­
prietaire. ( Suppressed on recommenda­
tion of redactors; see comment, Pro­
j et, p. 347) 
Le depositaire peut retenir le depot 
jusqu'a l'entier paiement de ce qui lui 
est du a raison du depot. 
Projet du Gouvernement (1800) , Book III, Title XVI, Art. 29, par. 3. 
Same as CC 1808, p. 414, Art. 2·8, Same as CC 1808, p. 415, Art. 2 8, 
par. 3, above. par. 3, above. 
ART. 2957. When several persons have received the same ob­
ject in deposit, each of them is hound to restore the whole. 
RCC-2 091, 2093, 2 107, 2 9 05. 
RCC 1870, Art. 2957. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2928. 
Same as above. 
(Projet, p. 346. Addition adopted; no comment) 
Lorsque plusieurs personnes ont re<;u 
un meme objet en depot, chacune d'elles 
est obligee de rendre le tout. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
ART. 2958. The unfaithful depositary is not admitted to the 
benefit of a surrender. 
RCC-2170, 2174, 2176. 
RCC 1870, Art. 2958. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2929. 
Same as above. 
CC 1808, p. 414, Art. 26. 
Same as above. 
CN 1.804, Art. 1945. 
Same as above. 
(No reference in Projet) 
Le depositaire infidele n'est point ad­
mis au benefice de cession. 
·P· 415, Art. 26. 
Same as above .. · 
Same as above. 
ART. 2959. All the obligation s of the depositary cease on his 
discovering and proving that he himself is the owner of the thing 
deposited. 
RCC-2217, 2232. 
RCC 1870, Art. 2959. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2930. 
Same as above. 
(No reference in Projet) 
Toutes les obligations du depositaire 
cessent, s'il vient a decouvrir et A proi.i­
ver qu'il est lui-meme proprietaire de 
la chose deposee. 
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CC 1808, p. 414, Art. 27. 
All the obligations on the depository 
cease on his discovering and proving 
that he himself is the owner of the 
thing deposited. 
CN 1 804, Art. 1946. 
Same as above ; RCC 1870 preferred. 
-p. 41 5, Art. 27. 
Same as above ; but comma (,) after 
"decouvrir." 
Same as above ; but no punctuation 
after "decouvrir." 
Section 4--oF THE OBLIGATIONS AND RIGHTS OF HIM BY 
WHOM THE DEPOSIT HAS BEEN MADE 
ART. 2960. He who has made a deposit is bound to reimburse 
the depositary the money he has advanced for the safe keeping of the 
thing, and to indemnify him for all that the deposit has cost him. 
He is to indemnify the depositary for the losses which the thing 
deposited may have occasioned him. 
RCC-1907, 1908, 1 9 65, 2299, 2314, 2578, 2904, 2908, 2937, 2956, 2980, 
3022 et seq., 3167, 321 7 ( 6 ) ,  3224 et seq., 3261, 3262. 
RCC 1 870, Art. 2960. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2931.  ( No reference in Projet) 
Same as above. 
CC 1 808, p. 41.4, Art. 28, para. 1 ,  2. 
Same as above ; but no punctuation 
after "of the thing." 
CN 1804, Art. 1947. 
The person who has made the deposit 
is bound to reimburse the depositary 
for the expenditures that he has made 
for the safe keeping of the thing de­
posited, and to indemnify him for the 
losses that the deposit may have caused 
him. 
Celui qui a fait le depot est tenu de 
rembourser au depositaire les avances 
qu'il a faites pour la conservation de la 
chose, et de l'indemniser generalement 
de tout ce que lui a coute le depot. 
II est meme tenu d'indemniser le de­
p ositaire des pertes que peut lui avoir 
causees la chose deposee. 
-p. 415, Art. 28, para. 1, 2. 
Same as above ; but "causees" mis­
spelled "causee"; comma (,)  after "fait 
le depot." 
La personne qui a fait le depot, est 
tenue de rembourser au depositaire les 
depenses qu'il a faites pour la conser­
vation de la chose deposee, et de l'in­
demniser de toutes les pertes que le 
depot peut Jui avoir occasionnees. 
Projet du Gouvernement ( 1 800), Book III, Title XVI, Art. 29, pars. 1, 2. 
Same as CC 1808, p. 4 1 4, Art. 28, Same as CC 1808, p. 415, Art. 28, pars. 1, 2, above. pars. 1, 2, above ; but "causee" correctly 
spelled "causees"; no punctuation after 
"fait le depot" ; semicolon ( ;) after 
"coute le depot." 
. ART. 2961. The depositor has a right to reclaim the thing de­posited, when it exists in kind in the hands of the depositary or his 
assigns. 
RCC-2934, 2936, 2955, 2 962, 3222, 3223. 
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RCC 1870, Art. 2961.  
Same as above. 
CC 1825, Art. 2932. 
Same as above. 
(Projet, p. 347. Addition t adopted ; no comment) 
Le deposant a le droit de revendiquer 
Ia chose deposee, Iorsqu'elle existe en 
nature dans Ies mains du depositaire ou 
de ses ayans-cause. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
ART. 2962. If the depositary or his assigns have disposed of 
the thing and the price remains due, the depositor has a right to it in 
p reference to any other creditor of the depositary. 
RCC-2947, 2961,  2965, 3003,  3006, 3022,  3222, 3223, 3261. 
RCC 1870, Art. 2962. 
Same as above. 
CC 1 825, Art. 2933. 
Same as above ; but c omma 
"thing." 
( Projet, p. 347. Addition t adopted ;  no comment) 
( ,) after Si le depositaire ou ses ayans-cause 
ont dispose de cette chose, et que le 
prix en soit du, le deposant a droit a 
ce prix par preference a tous autres cre­
anciers du depositaire. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
ART. 2963. The distinction formerly established by law be­
tween the perfect and the imperfect deposit, is abolished. 
The only real deposit is that where the depositary receives a thing 
to be preserved in kind, without the power of using it, and on the 
condition that he is to restore the identical object. 
RCC-2926, 2927. 
RCC 1870, Art. 2963. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2934. (Projet, p. 3 47. Addition adopted ; no comment) 
Same as above ; but comma (, ) after La distinction autrefois etablie par Ia 
"that." Ioi entre le depot parfait et le depot 
imparfait est abolie. 
cc 1808. No corresponding a1·ticle. 
CN 1804. No corresponding article. 
Il n'y a de veritable depot que celui 
que le depositaire rei;oit pour garder 
en nature la chose deposee, sans pouvoir 
en user, et a Ia charge de rendre iden­
tiquement le meme objet. 
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Chapter 3-0F THE NECESSARY DEPOSIT 
ART. 2964. The necessary deposit is that which has been com­
pelled hy some accident; such as fire, falling down of a house, pillage, 
shipwreck, or other casualty. 
The deposition on oath, or affirmation of a single competent or 
credible witness, may he sufficient to prove a necessary deposit, even 
when the amount* of the thing deposited exceeds five hundred dollars. 
RCC-2277, 2931,  2932, 2 9 65, 2971. 
RCC 1870, Art. 2964. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2935. 
, (No reference in Projet) 
Same as above ; but comma (,)  after Le depot necessaire est celui qui a 
"accident." ete force par quelqu'accident, tel qu'un 
incendie, une ruine, un pillage, un nau­
frage OU autre evenement imprevu, 
CC 1808, p. 416, Art. 29. 
The necessary deposit is that which 
had been compelled by some accident, 
such as fire, falling down of a house, 
pillage, shipwreck or other casualty. 
Par. 2 same as par. 2, above ; but no 
punctuation after "witness." 
CN 1804, Art. 1949. 
Same as par. 1, above. 
-Art. 1950. 
Proof by witnesses may be received 
in regard to the necessary deposit, even 
when it involves a value exceeding one 
hundred and fifty francs. 
La declaration sur serment ou af­
firmation d'un seul temoin competent et 
digne de foi, peut suffire pour Ia preuve 
d'un depot necessaire, meme lorsque 
I'objet du depot est d'une valeur* au­
dessus de cinq cents piastres. 
-p. 417, Art. 29. 
Same as above ; but comma (,) after 
"Le depot necessaire", after "nau­
frage", and after "serment"; semicolon 
( ; )  after "d'un depot necessaire." 
Same as par. 1, above ; but no punc­
tuation after "necessaire", or after 
"naufrage." 
La preuve par temoins peut etre re�ue 
pour le depot necessaire, meme quand ii 
s'agit d'une valeur au-dessus de cent 
cinquante francs. 
"'Note error in English translation of French text; "amount" should be "value." 
. ART. 2965. An innkeeper is responsible as depositary for the 
effects brought by travelers who lodge at his house ; the deposit of 
such effects is considered ·as a necessary deposit. 
RCC-1908, 2317, 2320, 2692, 2751, 2752, 2964, 2966 et seq., 2971, 
3234, 3235. 
RCC 1870, Art. 2965. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2936. (No reference in Projet) 
Same as above; but "travelers" mis- L'hotelier est responsable, comme de-
spelled "travellers"; comma (,) after positaire, des etfets apportes par le 
"depositary." voyageur qui loge chez lui; le depot de 
ces sortes d'etfets est regarde comme un 
depot necessaire. 
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CC 1808, p. 416, Art. 30. -p. 417, Art. 30. 
Same as above; but comma (,)  after Same as above. "responsible", and after "travellers." 
CN 1804, Art. 1952. 
Innkeepers and hotel keepers are re­
sponsible, as depositaries, for the ef­
fects brought by travelers who lodge at 
their houses ; the deposit of such effects 
must be considered as a necessary de­
posit. 
Les aubergistes ou hoteliers sont res­
ponsables, comme depositaires, des ef­
fets apportes par le voyageur qui loge 
chez eux : le depot de ces sortes d'effets 
doit etre regarde comme un depot 
necessaire. 
Projet du Gouvernement (1800),  Book III, T itle XVI, Art. 31. 
Same as CC 1808, p. 416, Art. 30, Same as CC 1808, p. 4 17, Art. 30 , 
above. above; but colon ( :) after "lui." 
ART. 2966. An innkeeper is responsible for the effects brought 
by travelers, even though they were not delivered into his personal 
care, provided however, they were delivered to a servant or person 
in his employment. 
RCC-2965, 2967, 2971, 3235. 
RCC 1870, Art. 2966. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2937. (Projet, p. 347.  Amendment adopted; no com-
ment) 
Same as above;  but "travelers" mis­ L'hotelier est responsable des effets 
apportes par le voyageur, encore qu'ils 
n'aient pas ete confies a sa garde per­
sonnelle ; pourvu toutefois qu'ils aient 
ete remis a quelqu'un de ses domestiques 
ou preposes. 
spelled "travellers." 
CC 1808, p. 416, Art. 31. -p. 417, Art. 31. 
An inn-keeper is responsible for the 
effects brought by travellers [travelers], 
even though they were not delivered 
into his p ersonal care. 
L'hotelier est responsable des effets 
apportes par le voyageur : encore qu'ils 
n'ayent point ete remis a sa garde per­
sonnelle. 
CN 1804. No correspo nding article. 
Projet du Gouvernement (1800), Book III, Title XVI, Art. 32 . .  
Same as CC 1808, p .  416, Art. 31, Same as CC 1808, p. 4�;, Art. 3�; above. abov e ;  but comma (, ) after voyageur. 
ART. 2967. He is responsible if any of the effects he sto�en 
or damaged, either by his servants or agents, or by strangers gomg 
and coming in the inn. 
RCC-2317, 2320, 2721, 2722, 2965, 2966. 
RCC 1870, Art. 2967. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2938. 
Same as above; but comma 
"responsible." 
(No reference in Projet) 
( ) after Il est responsable du vol fait ou du ' 
dommage apporte aux effets du voya­
geur, soit que le vol ait ete fait, ou que 
le dommage ait ete cause par ses do­
mestiques et preposes, OU ,par des. etra�­gers allant et venant a 1 hotelene [ho­
tellerie l. 
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CC 1808, p. 416, Art. 32. 
Same as above ; but no punctuation 
after "responsible", or after "agents." 
CN 1804, Art. 1 953. 
They are responsible if any of the 
travelers' effects are stolen or damaged, 
either by the servants or agents of the 
establishment, or by strangers going 
and coming in the inn. 
-p. 417, Art. 32. 
Il est responsable du vol fait, ou du 
dommage apporte aux effets du voya­
geur, soit que Je vol ait ete fait, OU que 
le dommage ait ete cause par ses do­
mestiques et preposes, OU par des etran­
gers allant et venant dans l'hotellerie. 
Ils sont responsables du vol ou du 
dommage des effets du voyageur, soit 
que le VO! ait ete fait OU que le dommage 
ait ete cause par !es domestiques et pre­
poses de J'hotellerie, OU par des etran-
gers allant et venant dans l'hotellerie. 
Projet du Gouvernement 
Same as CC 1808, p. 
above. 
( 1800),  Book III, Title XVI, Art. 33. 
4 1 6, Art. 32, Same as CC 1808, p. 4 17, Art. 32, 
above ; but no punctuation after "vol 
fait", or after "ete fait." 
ART. 2968. Every landlord or keeper of a public inn or hotel, 
shall he required to provide with an iron chest or other safe deposit 
for valuable articles belonging to his guests or customers, and each 
landlord or hotel keeper shall keep posted upon his doors and other 
public places in his house of entertainment, written or printed no­
tices to his guests and customers that they must leave their valuablei: 
with the landlord, his agent or clerk, for safe keeping, that he may 
make safe deposit of the same in the place provided for that purpose. 
RCC-2965, 2969. 
RCC 1 870, Art. 2968. 
Same as above. 
(Same as Art. 2 968 of Proposed Revision of 186 9 ;  
same a s  Acts 1 8 60, No. 5, § 1  [RS §17011 ) 
CC 1825. No corresponding article. 
CC 1808. No corresponding article. 
CN 1804. No corresponding article. 
ART. 2969. Every landlord, hotel or inn keeper who shall 
comply with the requirements of the preceding articles [article], shall 
not he liable for any money, jewelry, watches, plate, or other things 
made of gold or silver, or of rare and precious stones, or for other 
valuable articles of such description as may be contained in small 
compass, which may he abstracted or lost from any such public inn 
or hotel, if the same shall not be left with the landlord, his clerk or 
agent, for deposit, unless such loss shall occur through the fraud or 
negligence of the landlord, or some clerk or servant employed by 
him in such inn or hotel ; provided, however, that the provisions of 
this article shall not apply to a wearing watch, or such other articles 
of jewelry as are ordinarily worn about the person. 
RCC-1847, 1934, 2 968, 2 971. 
RCC 1 870, Art. 2969. 
Same as above. 
(Same as Art. 2 9 6 9  of Proposed Revision of 1869; 
similar to Acts 1860, No. 5, § 2  [RS § 1 7 0 2 ] )  
CC 1 825. N o  corresponding article. 
CC 1 808. No corresponding article. 
CN 1 804. No corresponding article. 
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ART. 2970. He is not responsible for what is stolen by force 
and arm�, or w�th exterior breaking open of doors, or by any other 
extraordmary v10lence. 
RCC-1 933, 2 2 1 9 ,  2939.  
RCC 1 870, Art. 2970. 
Same as above. 
CC 1 825, Art. 2939. (No reference in Projet) 
Same as above. 
CC 1 808, p. 416, Art. 33. 
Same as above ; but no punctuation 
after "arms." 
CN 1804, Art. 1954. 
They are not responsible for what is 
stolen by force of arms or other su­
perior force. 
11 n'est pas responsable des vols faits 
avec force armee, ou avec efl:'raction ex­
terieure ou autre force majeure. 
-p. 4 1 7, Art. 33. 
Same as above; but comma (,) after 
"exterieure." 
Ils ne sont pas responsables des vols 
faits avec force armee ou autre force 
majeure. 
Projet du Gouvernement (1 800 ) ,  Book III, Title XVI, Art. 34. 
Same as CC 1 808, p.  4 16, Art. 33, Same as CC 1808, p. 4 1 7 ,  Art. 3 3 ,  
above. above. 
ART. 2971. No landlord or innkeeper shall be liable under 
the provisions of the foregoing six articles to any guests or party of 
guests occupying the same apartments for any loss sustained by such 
guests or party of guests by theft or otherwise, in any sum exceeding 
one hundred dollars, unless by special agreement in writing with the 
proprietor, manager or lessee of the hotel or inn a greater liability 
has been contracted for. 
Provided that no guest shall he held hound by the limitation of 
value established in this Article unless this Article is conspicuously 
posted in the guest room. (As amended by Acts 1912, No. 231) 
RCC-2277, 2964 et seq. 
RCC 1 870, Art. 2971. 
The deposition on oath or affirmation of a single competent and credible witness 
as to the deposit at inns, may be admitted as a good proof, even when the value 
of the thing so deposited exceeds five hundred dollars; but the judge must admit 
this kind of proof, in that case, with circumspection, according to the circumstances 
of the fact and the condition of the parties. 
CC 1 825, Art. 2940. (No reference in Projet) 
Same as above; but comma 
"fact." 
(,)  after La declaration sous serment ou affir-
cc 1 808, p. 416, Art. 34. 
Same as above ; but comma (,)  after 
"dollars"; no punctuation after "of 
proof", after "circumspe ction", or after 
"fact." 
CN 1804. No corresponding article. 
mation d'un seul temoin competent et 
digne de foi, peut etre admise comme 
preuve suffisante, relativement aux de­
pots d'hotellerie, meme lorsque la valeur 
de la chose deposee excede cinq cents 
piastre s ;  mais le juge ne doit admettre 
ce genre de preuve, en ce cas, qu'avec 
circonspection, suivant les circonstances 
du fait, et l'etat des personnes. 
-p. 4 1 7, Art. 34. 
Same as above ; but comma (,) after 
"serment" ; colon ( :) after "hotellerie." 
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Projet du Gouvernement ( 1 800),  Book III, Title XVI, Art. 35. 
Testimonial proof is admitted in the La pre�v:_ te�ti�onial.e es! adm
ise 
case of deposits at inns, even when the pour Jes depots .
d hotellerie, meme pour 
value exceeds the sum of 1 5 0  francs. une valeur excedant la somme d e  1 5 0
 
However the judge must admit i t  with 'francs. L e  juge n� doit ct;penda�t 
circumspection, according t o  the circum- l'admettre . qu'avec circonspe.ction, , �UI­
stances of the fact and the condition of vant les circonstances du fa1t e t  1 etat 
the parties. des personnes. 
Chapter 4--0F SEQUESTRATION 
Section 1-0F ITS DIFFERENT SPECIES 
ART. 2972. Sequestration is either conventional or ordered by 
the judge. 
RCC-1760, 2927, 2 9 7 3  et seq., 2979 et seq. CP-2 69 et seq. 
RCC 1 870, Art. 2972. 
Same as above. 
CC 1 825, · Art. 2941.  
Same a s  above. 
CC 1 808, p. 416, Art. 35. 
Same as above. 
CN 1 804, Art. 1955. 
(No refe1·ence in Projet) 
Le s equestre est, ou conventionnel, 
ou ordonne par le juge. 
·P· 41 7, Art. 35. 
Same as above. 
Sequestration is either conventional 
or judicial. 
Le sequestre est ou conventionnel ou 
judiciaire. 
Projet du Gouvernement ( 1 800) , Book III, Title XVI, Art. 36. 
Same as CC 1808, p. 416, Art. 35, Same as CC 1808, p. 4 1 7, Art. 35,  
above. above ; but no punctuation after "est." 
Section 2-0F THE CONVENTIONAL SEQUESTRATION 
ART. 2973. Sequestration is a kind of deposit, which two or  
more persons, engaged in litigation about any thing, make of  the thing 
in contest to an indifferent person, who binds himself to restore it, 
when the issue is decided, to the party to whom it is adjudged to 
belong. 
The depositary in this case is called the sequestrator. 
RCC-1761, 1884, 1 8 9 0, 2 927, 2929, 2979,  2 9 8 0. 
RCC 1 870, Art. 2973. 
Same as above. 
CC 1 825, Art. 2942. 
Same as above. 
(No reference in Projet) 
Le s equestre est une espece de depot, 
que deux ou plusieurs personnes, qui 
ont contestation sur une chose, font d:! 
cette chose contentieuse, a un tiers qui 
s'oblige de Ia rendre, apres la c ontesta­
tion t erminee, a celle d'entre elles a 
laquelle elle est jugee appartenir. 
Le depositaire en ce cas s'appele 
[s'appellel sequestre. 
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CC 1 808, p. 416, Art. 36. 
Same as above ; but c omma ( ,) after 
"contest"; no punctuation after "de­
posit", after "persons", or after "per­
son." 
CN 1804, Art. 1956. 
Conventional sequestration is the de­
posit of a thing in contest made by one 
or more persons to a third person who 
binds himself to restor e  it, when the is­
sue is decided, to the person who is ad­
judged to have tLe right to obtain it. 
·p. 4 17, Art. 36. 
Same as above; but "s'appele" cor­
rectly spelled "s'appelle", no punctua­
tion after "personnes", or after "con­
tentieuse" ; comma (,)  after "deposi­
taire", and after "cas." 
Le sequestre conventionnel est le 
depot fait par une ou plusieurs per­
sonnes, d'une chose contentieuse, entre 
les mains d'un tiers qui s'oblige de la 
rendre, apres la contestation terminee, 
a la personne qui sera jugee devoir 
l'obtenir. 
Projet du Gouvernement ( 1800) , Book III, Title XVI, Art. 37. 
Same as CC 1808, p. 416, Art. 36, Same as CC 1808, p. 417, Art. 36, 
above. above ; but no punctuation after "de­
pot"; comma ( , )  after "tiers." 
ART. 2974. A sequestration may he not gratuitous, and then 
it is rather a contract of hiring than of deposit. 
RCC-1764, 1773, 2929, 2938, 2975, 2 9 9 1 .  
RCC 1870, Art. 2974. 
Same as above. 
CC 1 825, Art. 2943. (No reference in Projet) 
Same as above. 
CC 1808, p. 416, Art. 37. 
Same as above; but no punctuation 
after "gratuitou� " 
CN 1804, Art. 1957. 
The sequestration may be not gra­
tuitous. 
Le sequestre peut n'etre pas gratuit, 
et alors c'est plutot un contrat de louage 
que de depot. 
·P· 4 17, Art. 37. 
Same as above. 
Le sequestre peut n'etre pas gratuit. 
Projet du Gouvernement (1800), Book III, Title XVI, Art. 38. 
Same as CC 1808, p. 416, Art. 37, Same as C C  1808, p. 4 17, Art;, 
37, 
above. above ; but semicolon ( ;) after gra­
tuit." 
ART. 2975. When it is gratuitous, it is a real contract o� de­
posit, subject to all rules which apply to that contract, save the d1ff er­
ences hereafter explained. 
RCC-1 773, 2929, 2974. 
RCC 1870, Art. 2975. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2944. 
Same as above. 
CC 1808, p. 418, Art. 38. 
Same as above. 
(No reference in Projet) 
Lorsqu'il est gratuit, c'est un veri­
table contrat de depot, soumis a toutes 
}es regles qui concernent ce contrat, 
sauf les differences ci-apres expliquees. 
-p. 419, Art. 38. 
Lorsqu'il est gratuit, i1 est un veri­
table contrat de depot, soumis ct toutes 
les regles qui concernen� ce c?nt�at, 
sauf les differences ci-apres exphquees. 
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CN 1804, Art. 1958. 
·when it i!: gratuitous, it i s  subject to Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux 
the rules of deposit properly so called, regles d u  depot proprement dit, sauf les 
save the differences hereafter stated. differences ci-apres enoncees. 
Projet du Gouvernement ( 1800 ) ,  Book III, Title XVI, Art. 39. 
Same as CC 1808, p. 4 1 8 ,  Art. 38, Same as CC 1808, p. 4 19 ,  Art. 38,  
above. above. 
A.RT. 2976. A sequestration has thi s  difference from a deposit, 
that it may have for its object not only movables, hut also immovables. 
RCC-1798, 1885, 2 928. 
RCC 1870, Art. 2976. (Same as Art. 2 9 7 6  of Proposed Revision of 1 8 6 9 )  
Same a s  above. 
CC 1825, Art. 2945. ( No reference in Projet) 
A sequestration has this difference Le sequestre, a la difference du depot, 
from a deposit, that it may have for its peut avoir pour objet, non seulement des 
object, not only moveables and slaves,* meubles et des esclaves, mais encore des 
but also real property. immeubles. 
CC 1808, p. 418, Art. 39. 
Same as above ; but no punctuation 
after "slaves." 
CN 1804, Art. 1959. 
Sequestration may have a s  its object 
not only movable effects, but even im­
movables. 
-p. 419, Art. 39. 
Le sequestre, a la difference du depot, 
peut avoir pour objet, non-seulement 
des meubles, * mais encore d e s  im­
meubles. 
Le sequestre peut avoir pour objet, 
non-seulement des effets mobiliers, mais 
meme d e s  immeubles. 
Projet du Gouvernement ( 1800) , Book III, Title XVI, Art. 40. 
Same as RCC 1870, Art. 2 976,  above. Same a s  CC 1808, p. 4 1 9, Art. 39,  
above. 
* "And slaves" has no counterpart in French text. 
ART. 2977. The depositary, under this title, is not to restore 
the thing deposited till a fter the decision of the suit, and then h e  must 
restore it to the party to whom it is adjudged. (As amended by Acts 
1871, No. 87 ) 
RCC-2955, 2978. 
RCC 1870, Art. 2977. (Same as Art. 2 9 7 7  of Proposed Revision of 1 8 6 9 )  
The depositary, under this title, i s  not to restore the thing deposited, till after 
the d ecision of the party to whom it is adjudged. 
CC 1825, Art. 2946. (No reference in Projet) 
Same as RCC 1870, Art. 2977,  as Le depositaire, a ce titre, ne doit res-
amended by Acts 187 1, No. 87,  above ; tituer la chose deposee qu'apres la de­
but comma (,) after "deposited." cision d e  la contestation, et a celui au­
quel elle a ete adjugee. 
CC 1808, p. 418, Art. 40. -p. 419, Art. 40. 
Same as above ; but no punctuation 
after "depositary." 
CN 1804. No corresponding article. 
Same as above ; but comma ( , )  after 
"deposee." 
Projet du Gouvernement (1800) , Book III, Title XVI, Art. 41. 
Same as CC 1808, p. 4 1 8, Art. 40, Same as C C  1808, p. 419,  Art. �O, 
above. above ; but no punctuation after "de­
posee." 
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ART. 2978 . . He can not even till then exonerate himself from the ca�e of_ tl�e �mg sequestered in his hands, unless for some cause rendering it md1spensable that he resign his trust. 
In that case 
.
he can deliver up the thing only to a person agreed 
upon Ly the parties concerned ; and in case they do not agree, he must 
cite them to have a new sequestrator appointed. 
RCC-2977. 
RCC 1 870, Art. 2978. 
Same ns nbove. 
CC 1 825, Art. 2947. ( No reference in Projet ) 
Sume us nbovc. 
CC 1 808, p. 418, Art. 4 1 .  
Same us above : but n o  punctuation 
aflt·r "concerned." 
C N  1 804, Art. 1 960. 
The depository ch1uged with the se­
qu.,stration cannot be exonerated before 
the termination of the c ontest, without 
the consent of all interested parties, or 
for a cause adjudged to be legitimate. 
II ne peut pas meme se decharger 
plutot [plus tot] de la garde de la chose 
scquestree entre ses mains, si ce n'est 
pour une cause qui rende cette decharge 
indispensable. 
Dans ce cas, il ne peut remettre la 
chose qu'A la personne dont sont con­
ven ues les parties interessees ; faute par 
elles de s'accorder, il doit les citer pour 
voir nommer un second sequestre. 
·p. 4 1 9, Art. 41.  
Par. 1 same a s  par. 1 ,  above ; but 
comma (,) after "pas." 
Dans ce cas, ii ne peut remettre la 
chose qu'a la personne d o nt sont con­
venues les parties interessees : faute par 
elles de s'accorder, ii doit les citer pour 
voir nommer un nouveau sequestre. 
Le depositaire charge du sequestre ne 
peut etre decharge avant la contestation 
terminee, que du consentement de 
toutes les parties interessees, ou pour 
une cause jugee legitime. 
Projet du Couyernement ( 1 800) ,  Book III, Title XVI, Art. 42. 
Same as CC 1808, p. 4 18, Art. 41, Same as CC 1808, p. 4 1 9 ,  Art. 41,  
above. above ; but no punctuation after "pas." 
Section 3-0F THE JUDICIAL SEQUESTRATION OR OF DEPOSIT 
ART. 2979. The judicial deposit is that which is made in con­
sequence of an order or judgment rendered by a judge in the cases 
}Jrovided for by the laws regulating judicial proceedings. 
RCC-2 972, 2973. CP-269 et seq. 
RCC 1 870, Art. 2979. 
Same as above. 
CC 1 825, Art. 2948. 
Same as above. 
( Projet, p. 347. 
ment) 
Amendment adopted ; no com-
Le depot judiciaire est celui qui est 
fait par suite d'une ordonnance 1u juge, 
dans les cas auxquels il est pourvu par 
les lois qui reglent la procedure. 
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CC 1808, p. 418, Art. 42. 
The judicial deposit is that which is 
made in consequence of an order or 
judgment rendered by a judge of a 
competent jurisdiction, to wit : 
1st, With respect to moveables or im­
moveables seized from a debtor ; 
2d, With respect to immoveable 
property or to a thing moveable, the 
property or possession of which is in 
litigation between two or more persons. 
3d, With respect to the things which 
a debtor tenders for his discharge. 
CN 1804, Art. 1 961.  
The judge may order the sequestra­
tion, 
1. Of the movables seized from a 
debtor ; 
2. Of immovable property, or of a 
thing movable, t1e property or posses­
sion of which is in litigation between 
two or more persons. 
3. Of the things which a debtor 
tenders for his discharge. 
-p. 419, Art. 42. 
Le depot judiciaire, est celui qui est 
fait par suite d'une ordonnance du juge 
qui peut l'ordonner : 
1. A l'egard des meubles et im­
meubles saisis sur un debiteur; 
2. D'un immeuble, ou d'une chose 
mobiliere, dont la propriete, ou la pos­
session est litigieuse entre deux ou 
plusieurs personnes; 
3. Des choses qu'un debiteur offre 
pour sa liberation. 
La justice peut ordonner le sequestre, 
1. Des meubles saisis sur un debi­
teur; 
Subds. 2, 3 same as subds. 2, 3, above ; 
but no punctuation after "immeuble", 
after "mobiliere", or after "propriete." 
Projet du Gouvernement ( 1 800) , Book III, Title XVI, Art. 43. 
Par. 1 same as CC 1808, p. 418, Art. 
42, par. 1, above. 
1. With respect to movables seized 
from a debtor; 
2 .  With respect t o  immovable prop­
erty or to a thing movable the owner­
ship or possession of which is con­
tested by two or more persons ; 
3. In favor of the debtor who wishes 
to discharge himself of the thing or of a 
sum owed by him. The last-mentioned 
case is discussed in Title II, Chapter IV, 
Distinction 3. 
Par. 1 same as C C  1808, p. 419, Art. 
42, par. 1 ,  above ; but no punctuation 
after "judiciaire" ; comma (,)  after 
"juge", and after "ordonner." 
1. A l'egard des meubles saisis sur 
un debiteur ; 
2. A l'egard d'un immeuble ou d'une 
chose mobiliere dont la propriete ou la 
possession est contestee par deux ou 
plusieurs personnes ; 
3. En faveur du debiteur qui veut se 
liberer de la chose ou d'une somme par 
lui due. II a ete parle de ce dernier cas 
au titre II, chapitre IV, distinction 3. 
ART. 2980. The appointment of a judicial guardian produces, 
between the person seizing and the guardian, reciprocal obligations. 
The guardian must use, for the preservation of the effects seized, the 
care of a prudent father of a family ; he must produce them either 
for the discharge of the person who has seiZed them for sale, or to 
the person against whom the execution was levied, in case the seizure 
he raised. 
The obligation of the party that has seized the property, consists 
in paying the guardian his legal fees. 
RCC-1908 et seq., 2937 et seq., 2960, 2 9 73. 
RCC 1870, Art. 2980. 
Same as above. 
CC 1 825, Art. 2949. 
Same as above. 
(No reference in Projet) 
L'etablissement d'un gardien judi­
ciaire produit entre les saissans et le 
gardien des obligations reciproques ; le 
gardien doit apporter, pour la conserva­
tion des effets saisis, Jes soinr. d'un bon 
pere de famille. 
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Il doit les representer, soit a la de­
charge du saisissant, pour la vente soit 
a la partie contre laquelle les e�ecu­
tions ont ete faites, en cas de main­
levee de la saisie. 
L'obligation du saisissant consiste a 
payer au gardien le salaire fixe par la 
loi. 
CC 1 808, p. 418, Art. 43. ·p. 419, Art. 43. 
The appointment of a judicial guard- • L'etablissement d'un gardien judi­ian produces between the person seiz- ciaire, produit entre le saisissant et le ing and the guaraian, reciprocal obliga- gardien des obligations reciproques; le tions. T�e guardian must use? for the gardien doit apporter, pour la conserva­preservat10n of the effects seized, the tion des effets saisis, Jes soins d'un bon 
care of a prudent father of a family, he pere de famille. 
must produce them either for the dis- Pars. 2, 3 same as pars. 2, 3, above ; 
charge of the person who has seized but comma {,) after "L'obligation du 
them for the sale, or to the person saisissant." 
against whom the execution was levied, 
in case the seizure be replevied. 
The obligation of the party that has 
seized the property consists in paying 
to the guardian his legal fees. 
CN 1804, Art. 1962. 
Same as above. Same as above ; but no punctuation 
after "judiciaire", after "apporter", 
after "decharge du saisissant", or after 
"L'obligation du saisissant" ; comma (,) 
after "produit", and after "et le gar­
dien" ; period ( . )  after "reciproques", 
and after "famille." 
ART. 2981. The judicial sequestration is confided to the public 
officer whom the law provides to execute the orders of the judge. 
This officer is subject to all the obligations imposed in the case 
0£ conventional sequestration. 
RCC-2973 et seq. 
RCC 1 870, Art. 2981. 
Same as above. 
CC 1825, Art. 2950. (Projet, p. 348. Amendment adopte d ;  no . com­
ment) 
Same as above. 
CC 1808, p. 418, Art. 44. 
A judicial sequestration is granted 
either to a person agreed upon by the 
p arties or to a person appointed ex 
officio by the judge, if there is no pub­
lic officer appointed by law for that 
purpose. 
In any case the person to whom .the 
thing is entrusted is ·subject to all :the 
obligations incident to the conventi<)nal 
sequestration. 
CN 1804, Art. 1 963. 
A judicial sequestration · is granted 
e ither to a person agreed upon by the 
Le sequestre judiciaire est donne a 
l'officier public prepose par la Joi A l'exe­
cution des ordres du juge. · 
Cet officer est soumjs a toutes les 
obligations qu'emporte le sequestre con-
ventionnel. · 
-p. 419, Art. 44. 
Le sequestre judiciaire est donne, soit 
a une personne dont les parties inte­
ressees sont convenues entre elles, soit a 
une personne nommee d'office ·par le 
juge, s'il n'y a point d'officer nomme, 
par la loi, a cet e:ft'et. . 
Dans tous les cas, celui auquel la 
chose a ete confiee, est soumis a tou 
[toutes] leil obligations qu'emporte le 
sequestre conventionnel. 
Le sequestre judiciaire est donne, soit 
a une personne dont les parties inte-
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parties or to a person appointed ex 
officio by the judge. 
In both cases the person to whom the 
thing is entrusted is subject to all the 
obligations incident to the conventional 
sequestration. 
ressees sont convenues e ntre elles, soit a 
une personne nommee d'office par le 
juge. 
Dans I'un et l'autre cas, celui auquel 
la chose a ete confiee, est soumis a 
toutes les obligations qu'emporte le 
sequestre conventionnel. 
TITLE XIV-OF ALEATORY CONTRACTS 
ART. 2982. The aleatory contract is a mutual agreement, of 
which the effects, with respect both to the advantages and losses, 
whether to all the parties or to one or more of them, depend on an 
uncertain event. 
RCC-1761, 1765,  1768, 1 769, 1771, 1 775, 1776, 1778, 2 021, 2028, 2024, 
2 034, 2 035, 2451, 2983, 2984. 
RCC 1870, Art. 2982. 
Same as above. 
CC 1 825, Art. 2951.  (Projet, p .  348.  Amendment :t: adopted; no com­
ment) 
Same as above. 
CC 1808, p. 420, Art. 1 .  
The aleatory contract i s  that b y  which 
each of the contracting parties engages 
to give or to do a thing and receive as 
an equivalent of the thing given, only 
the risk which he has taken on himself 
and which depends on a casual and un­
certain event : 
Such are : Contracts of insurance; 
Loan on bottomry; 
Gaming and betting; 
The contract of annuity for life. 
The. two former contracts coming 
under the laws of commerce, are foreign 
from this code. 
The contract of annuity has been 
treated of under the title of loan. 
CN 1804, Art. 1964. 
Par. 1 same as CC 1825, Art. 2951, 
above. 
Such are : 
The contract of insurance, 
Loan on bottomry, 
Gaming and betting, 
The contract of annuity for life. 
The first two are governed by mari­
time law. 
Le contrat aleatoire est une conven­
tion reciproque, dont les effets, quant 
aux avantages et aux pertes, soit pour 
toutes les parties soit pour l'une ou 
plusieurs d'entre elles, dependent d'un 
evenement incertain. 
-p. 421, Art. 1.  
Le contrat aleatoire est celui, par le­
quel chacune des parties contractantes 
s'engage a donner OU a faire une chose, 
et ne recoit en equivalent de ce qu'elle 
donne, que le risque dont elle s'est 
chargee, et qui depend d'un evenement 
casuel et incertain. 
Tels sont : le contrat d'assurance ;  
L e  pret a grosse a venture ; 
Le jeu et le pari ; 
Le contrat de rente viagere. 
Les deux premiers, appartenant aux 
lois de commerce, sont etranger::; au 
present code. 
II a ete traite du contrat de rente 
viagere au titre du pret. 
Par. 1 same as CC 1825, Art. 2951, 
above ; but no punctuation after "reci­
proque." 
Tels sont, 
Le contrat d'assurance, 
Le pret a grosse aventure, 
Le jeu et le pari, 
Le contrat de rente viagere. 
Les deux premiers sont regis par Jes 
lois maritimes. 
Projet du Gouvernement ( 1 800), Book III, .Title XIX, Art. 1.  
Pars. 1-5 same as C C  1808, p. 420,  Pars. 1-5 same as CC 1808, p. 421, 
Art. 1,  pars. 1-5, above. Art. 1, pars. 1-5, above ; but no punctu-
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